







































































































































































































































































































































































































































































































































ジ ザ ゾ ゾ 、 ご■〃
avamucvateavidv5.
(9)PSAVNVAIDYA]17.24-27:vijmnapratyayamnamarnpamitinamakatamat
catvaro'rdpinahskandhahkatamecatv5rahvedan5skandhahsamjmskandhah
samskaraskandhahvijfi3naskandhahrtrpamkatamatyatkimcidrdpam,sarvamtat
catvarimahabhtitanicatvaricamahabhUtanyupadayaiti.;NidSa16.7:
vijimnapratyayamnamardpamitinamakataratcatvaro'rnpinahskandh5h.
vedan5skandhahsamjfi5skandhahsamskaraskandhahvijiiZmaskandhah
rmpaskandhahkataratyatkifIcidrdpam,sarvamtatcatvarimahabhntanicatvarica
mahabhEt5nyupadayaitiTdamcardpa,n
(10当該経句は『倶舎論』「界品」にも引朋されている。その出典として，本庄
[1985:1-2]は『雑阿含経」第46経(T2,1]b21f),パーリ平行経としてSN
22.79.5(=SNIII85f)を指示する。Cf.AKBhPRADHAN9.10-12:uktam
bhagavat57-Zpy"27zZpy"fz"6h液s亙り"r"77z"7･ZZpOp""7zfzsたa7z鋤aityucyate.kena
rnpvatep5nisparsen5pisprstornovataitivistarah.
兵●坐■ 冬ユ｡■■ ムゴ
(11)PSAVNVAIDYAl17.20-22:avidVapratVaVahsamskara*itisamskarah"katame
学A学＝■
trayahsamskarahkayasamskarovaksamskaromanahsamskaraiti
samskarapratyayamvijmnamkatarat5advijmnakayah(チベット語訳に基づいて
＊*内の梵文を還元した｡);NidSa16.5:avidyapratyayahsamskaraitisamskarah
katame・travahsamskarah.kavasamskarovaksamskar且OmanahsamSkarah;NidSa
芦
16.6:samsk5rapratya(yam)vijfianam(itivi)jfiana(m)kataratSadvijfEnak5yah
(13当該の語義解釈法と類似した解釈法が，『中辺分別論」第一「相品」
(LakSanapariccheda)の第12偶にもみられる。§unVataという語を解説するにあ
たり，第12偶では「語源解釈」を除く三解釈に「そ〔の同義異語〕の意味」と「論
証」とを加えた解釈法が提示されている。
117(78)
MAVBhadMAVI-12,NAGAo22.17-20:evamabhdtaparikalpamkhyapayitva
vath颪釦nyat5vijiIeyatannirdiSati
lakSanamcathaparyayastadarthobhedaevaca/
sadhanamcetivijiIeyamSUnyatayahsamasatah//
以上のように虚妄分別を解説し終えて，次に空性がどのように理解されるべき
かを説く。
要約すれば，定義，同義異語そ〔の同義異語〕の意味，分類，論証とが，
空性に関して知られるべきである。（｢中辺分別論』第1章第12IB)
「相品」は「虚妄分別」(AbhEtaparikalpa)と「空性」(Snnyata)の二節に大別
される。上記引用箇所は後者の冒頭部に位置するが，「空性」節は全11{5
(kkl2-22)から成る。上に引用した第12偶は総論に．残りの第13-22個は各論に
相当する。具体的には，定義(k13),同義異語(kl4),そ〔の同義異語〕の意味
(kl5),分類(k16-20),論証(kk21-22)と配当されている。
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